














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A significant verse of the Mαhaparinirva-，;asutra 
and its interpretation in the 
Mahapraj主aparamit話 astra
Kohgaku Takeda 
The MahapariniruaT}αsutrαn大般浬葉経jT374)， translated into 
Chinese by Dommusin (曇無識)， con土ainsa significant verse stating， 
“(Dharmα， which) existed in the past， do not exist now (本有今無
bhutua na bhαuαti). (Dhαrma， which) did not exist in the past， exist 
now (本無今有 αbhutvabhαuαti). (Dharmα) exist in the three (past， 
present and future) times (三世宥法上 Suchthoughts (previous three 
sentences) can not be (蕪有是処)". This verse however， can nei ther be 
found in the Sanskrit fragments， nor in the Tibetan translation (Peking 
edition， No. 788). If we manage to understand， why this verse is included 
in the Chinese version， we can clarify the process of its formation. 
The meaning of this verse is， that dhαrmαare neither impermanent， 
so， how does the Chinese version explain 
dharma? In the Mahaprαj記parαmitasastra(r大智度論jT1509) trans-
lated into Chinese by Kumarαj1Jua (鴻摩羅行)about nine years before 
many passages explaining this 
dharmadhatu (法性
If this is nor permanent. 
the Mαhapαrirzirutzrzαsutrα， there are 
verse. For example， it is stated that“Since 
nature of dharma) is 弱 πyatι(空)， dharma are also sunyata， and tha t 
theref ore both (dhαrmαdhatu and dharmα) are neither impermanent， 
nor permanent. Dhαrmadhatu's s長nyαtashould therefore not be seen 
as nihility， but rather as that， which enables the bodhisattva to turn 
avidya (無明)into uidya (明).I suggest， that Dommusin adapted the 
Chinese wording of his transla tion to the one previously f orged by 
Kumaraj1Jua， as in cases of “本有今無"and “本無今有、己有還無 (b劫h版丘玩tu凶δ 
Cαpriαtiなgα釘cchαωti心〉
司ue飴st討lOns訟 or陀ein d出et匂al社1.  
the 
『
大
智
度
論
」
は
「
本
有
今
無
」
鳴
を
如
何
な
る
空
理
解
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
論
じ
て
い
る
の
か
(
武
田
)
三E
